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Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karya Tulis ini dapat selesai disusun berkat dukungan dan doa dari orang-orang terdekat. Oleh sebab itu, karya tulis ini penulis persembahkan pada mereka :
	Ibunda Siti Aminah tercinta, yang selalu memberikan restunya dan menyiapkan segala keperluan dan fasilitas yang penulis butuhkan selama masa pendidikan sampai dengan penyusunan karya tulis ini serta telah banyak mendukung penulis melalui doa dan kasih sayangnya yang tulus selalu.
	Ayahanda H. Moh. Sutarto tercinta, yang karena kasih dan kepribadiannya sehingga penulis mampu menemukan karakter dan jati diri dalam diri penulis.
	Kakakku Siti Nur Hayati yang selalu memberikan semangat dan dorongan dengan kalimat “Waktu tidak bisa diulang kembali”, dan selalu memberikan dukungan disaat penulis mendapat berbagai cobaan.






Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul “Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Cakrta Husada Kabupaten Klaten” ini dengan baik.
Adapun penyusunan karya tulis ini bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta untuk meraih derajat Diploma Tiga bidang Informatika.
Selanjutnya dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Ucapan terimakasih ini ditujukan kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl. Comp., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Drs. Tri Prabawa, M. Kom., selaku Pembantu Ketua I, bidang akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Budi Sunarko, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Diploma Tiga (D-3) di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Ir. Totok Suprawoto, M.M., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan karya tulis ini.
5.	Seluruh dosen serta staf karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
6.	Seluruh Staf Administrasi di Rumah Sakit Cakra Husada Kabupaten Klaten yang telah memberikan kemudahan dalam memperoleh dan menganalisa sistem pengolahan data di Rumah Sakit.
7.	Kedua orangtua serta keluarga penulis, yang telah memberikan segenap cinta kasih dan dorongannya demi keberhasilan dalam penyusunan karya tulis ini.
8.	Semua pihak yang telah membantu penulis selama pelaksanaan karya tulis ini.
Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis menyadari masih ada kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang masih sifatnya membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. 
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